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〈〉研究目的
外国人研究者を受け入れ、民族薬物に関する文献学的生薬学的情報の整理と分析および民族薬
物に関する化学的薬理学的研究を遂行する。特に 2005年はタイ国伝統薬物の標準化とそのデー
タベース構築の基礎横討を行う。
〈〉研究概要
I ) Standardization of Thai traditional crude drugs (VW) 
1) Conclusion of Thai traditional crude drugs collected from time to time since 1972. 
2) Organization of those cataloged crude drugs into the same format 
JI ) Construction of Thai traditional drug database (VW) 
1) Mainly based on Thai literatures available at the Institute of Natural Medicine. 
2) Inclusion of electronic information from reliable websites, or proof and personal comment/remarks 
m) Preparation of an educational article concerning Thai traditional medicine (VW) 
1) Include basic content and research viewpoint 
2) For future possibility of a museum display or exhibition on Thai traditional medicine or crude drugs 
W) Chemical and biological studies on mushroom (AG) 
1) Isolation and structure determination of compounds from Hericium erinaceum. 
2) Biological screening of isolated comopunds for their anti-prolyl endpeptidase activity. 
。原著論文
1) Gafur Md. A., Nakamura N., Komatsu K., Hattori M.: A new phenol, hericene D, from the 
mushroom Hericium erinaceum (manuscript is under preparetion). 
〈〉学会報告
1) Wongpanich V., Ruangrungsi N., and Komatsu, K.: Organizing Thai crude drug database: what to 
do with the vernacular name of samples. Abstract(PP N13) Jn: The 2nd Asian Association of 
Schools of Pharmacy Symposium and The 2nd Asian Pharmacy Educator Meeting, Bangkok, 
November 14-17, 2005, p.167. 
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